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[Zж G˄骨髓⡥Ό (51b), 빐ᆉ⽉ᴅ (42b), 大悟۶ 近矣ἵᡑ (27b)˅ ᩺⭙⚥᥍ 㯞ⴁ ᆉᠮ㫡ᡭ .






















[[ж Gˈ ⱝⴁ⚦≽ O 焯嶗鯲閃 PSG⚦≽♊ⶑ O鯲閃钚藧 PSGⰲ⏍⬽㈥ᆉ Oꦴꌂ槈捐畳 Pˉ ⭙⚥GᡭⳕG
O ۄ SGۇ SGۊ P ⳡG⮑ἅG㇇⫍⊅G➡Gⴑᡭ U
G G O ۄ PG蛥谴꺆G᪝ᘡ⫍Gᆉᡑ O ⱝ⚦ XSGYPG O ۇ PGᘡ꺆Gሱ⽚G☵꽶⡥ᡑ O⚦♊ ]SG[PG






















[\ж G⫑≚㳵ˍ⳽ኚ㯁 OX``WaX\[P ⭙Gⳡ㫡´G⺚⛁G㫥ዶ⬽⭙⚥GᢉሲኅGቾᥢሲGⷹ☵ᆉGሹ㫲㫥G˄T
⯉꺆˅ ⳡG㮞㙥ἅG㇇⫍⊅G➡Gⴑᡭ UG㫥㥁Gⴁ㏶ᢉ‎☵᠝Gˈ듁Gᘩ⯉Gᘱ☹⫩G‱ᡭ O ∞㯝ቆ⭁㫽
⚥⃁ O盼踖螺锡鐊梶澮 PGYXP ᘡ SGⴁኅGᘩ⯉G≽겙ᡑ O ⚦≽♊ⶑ O鯲閃钚藧 PGXZSGY\PˉG᩺⭙
⚥G˄T ی⯉˅ ᷥGᘡ㙉ᘥᡭ U
[]ж G⺚⛁G㫥ዶ⬽⭙Gᘡ㙉ᘡ᠝G˄T ⮭ T˅G᠝G⡭ⶥG˄♆ⴎ‱ⳕ SGⴁ㏶㯥ⰲ⬽ↁ SGᢉ♊㯥ⰲ⬽ↁ SGⳡ
᥍∞⬽ↁ˅G᩺Gᡭ⬚㫥Gⰲ⬽ᷥG⌑ᶭG⽉ቩGⴑᡭ UG⊁ቩ᠝G⺚⛁G㫥ዶ⬽ⳡG˄T ⮭ T˅ ἅG˄ⳡ᥍∞G
⬽ↁ˅ ᷥG≽ቩGᜅⳡἅG⽍㬒㫡ቩⴙG㫥ᡭ U













































ⴑᡭ UG⫑≚㳵ˍ⳽ኚ㯁 OX``WaY[WP ⭙᠝G⌉⶞㏶ⳡG⚩⬽Ὑ⬽ↁG˄T ᡑ T˅ ⯉G˄T ᡭ˅ ᆉGሹ㫲
㫥G˄TO ⮭ V ⰹ P ᴅ˅ ⭙Gᢉ㫥G⚭‎᥍G㇇⫍⊅G➡Gⴑᡭ U
GGG
G G O ۄ PGᘽGሕⳅỽ᪝G⫍ᡑ㯁꽶ᷥG疊鏡뢢Gⴅⰹἵᴅ O⚦♊GYZSGXZP
G G O ۇ PGᘽG빍ὑG庤蝩㯁ᴅ Oⱝ⚦G`SGZ]P







3. 맺는 말 









































[_ж G⡭ⶥᷥG⁆∞ O ✪ኚ☵⊁ኅGⱙᆍ⊁ P ⭙Gᢉ㫥G⏍ዙG⭹ድ᠝GᏉ₽⊒ OYWWYP ⭙⚥G⌉⌍ⶊⳅᷥG
⡥᥍ᦥG↝Gⴑᡭ U
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<사전 및 기타 자료>
ᘱኚⰹOX`]WPSGቩ⬽☵ⶍSGⴅⷹᆊ
ዶ⬽☵ⶍ㥁ㆵⲍⱙ㰕OX`_]PSGዶ⬽ᢉ☵ⶍSG♅⚺⃁㯝☵
⛁⸎ᢉ⯞Ꮉᛙ☵⭎㰕OYWWYPSG⭶⺅G⁆☹㯝♊∞⬽⬆ᷦ⭁㫽SG⛁⸎ᢉ⯞Ꮉᛙ☵⭎㰕
㮥ᆊⷽⴙ㥁OX`^_PSG⁆☹∞⬽SG⚩㫢ᆍ㬒㰕SG⭵ⱙ㌥㢙ዶ
ⲩ㇆ᥑOX`][PSG⳽ⷹ⬽☵ⶍSG⭹⛁ᢉ㌥㢙⌉
㫥ᎉ㫢㰕OX``YPSGⰹἵὙ㗹☵ⶍO⮤ὙኅG⳽᧙PSG⬽⃁ᆊ
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